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cìåÅíáçå=íç=éêÉÇáÅí=éçíÉåíá~ä=í~ñ=Éî~ëáçåI=íç=íÜÉ=ÇêìÖJÅçìêáÉê=~åÇ=ê~Åá~ä=éêçÑáäÉë=íç=áÇÉåíáÑó=ëìëéÉÅíë=
íç= ëÉ~êÅÜ= ~í= ~áêéçêíë= ~åÇ= çå= íÜÉ= ÜáÖÜï~óëI= íç= êáëâJ~ëëÉëëãÉåí= áåëíêìãÉåíë= íç= í~Ö= îáçäÉåí= ëÉñì~ä=
éêÉÇ~íçêëI= éêÉÇáÅíáçå= áåëíêìãÉåíë= áåÅêÉ~ëáåÖäó= ÇÉíÉêãáåÉ= áåÇáîáÇì~ä= çìíÅçãÉë= áå= éçäáÅáåÖI=
ÉåÑçêÅÉãÉåíI=ëÉåíÉåÅáåÖI=~åÇ=ÅçêêÉÅíáçå~ä=éê~ÅíáÅÉëK===
^= åìãÄÉê= çÑ= ÉÅçåçãáëíë= Ü~îÉ= ÄÉÖìå= ïçêâáåÖ= çå= ÉÅçåçãÉíêáÅ= ãçÇÉäë= çÑ= éêçÑáäáåÖI= ìëáåÖ=
ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖ=~ë=íÜÉáê=äÉ~Ç=Éñ~ãéäÉI=~åÇ=êÉ~ÅÜ=íÜÉ=ÅçåÅäìëáçå=íÜ~í=Çáëéêçéçêíáçå~íÉ=ëíçéë=çÑ=ê~Åá~ä=
ãáåçêáíáÉë=ã~ó=åçí=åÉÅÉëë~êáäó=êÉÑäÉÅí=áåîáÇáçìë=ÇáëÅêáãáå~íáçå=çå=íÜÉ=é~êí=çÑ=íÜÉ=éçäáÅÉI=Äìí=ã~ó=ÄÉ=
ÅçåëáëíÉåí= áåëíÉ~Ç=ïáíÜ=~å=ÜçåÉëí=~åÇ=ÖççÇ=Ñ~áíÜ=ÉÑÑçêí= íç= áåÅêÉ~ëÉ= íÜÉ=ëìÅÅÉëë= ê~íÉ=çÑ= ëÉ~êÅÜÉëÔíç=
ÉåÖ~ÖÉ= áå= ÉÑÑáÅáÉåí= éçäáÅáåÖ= çå= íÜÉ= Ä~ëáë= çÑ= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçåK= pç= äçåÖ= ~ë= íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉë= áå=
çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉë=ÄÉíïÉÉå=ãáåçêáíáÉë=~åÇ=ã~àçêáíáÉë=~êÉ=åçí=ëéìêáçìëI=íÜÉëÉ=ÉÅçåçãáëíë=~ëëÉêíI=ëÉ~êÅÜáåÖ=
~= Çáëéêçéçêíáçå~íÉ= åìãÄÉê= çÑ= ãáåçêáíáÉë= áë= çåäó= ÇÉãçåëíê~Ääó= éêçÄäÉã~íáÅ= Eê~ÅáëíF= áÑ= íÜÉ= ê~íÉ= çÑ=
ëìÅÅÉëëÑìä= ëÉ~êÅÜÉë= çÑ= ãáåçêáíó= ëìëéÉÅíë= áë= äçïÉê= íÜ~å= íÜÉ= ê~íÉ= çÑ= ëìÅÅÉëëÑìä= ëÉ~êÅÜÉë= çÑ= tÜáíÉ=
ëìëéÉÅíëK=líÜÉêïáëÉI= Çáëéêçéçêíáçå~íÉ= ëÉ~êÅÜÉë= çÑ=ãáåçêáíáÉë= ~êÉ= ÅçåëáëíÉåí=ïáíÜ=éçäáÅáåÖ= ÉÑÑáÅáÉåÅó=
~åÇ=Çç=åçí=éêçîÉ=áåîáÇáçìë=Äá~ëKPP===
= fÑ=ëí~íáëíáÅ~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçå=áë=ÉÑÑáÅáÉåíI=áÑ=áí=ë~îÉë=ãçåÉó=~åÇ=êÉÇìÅÉë=ÅêáãÉI=íÜÉå=ïÜ~í=ÅçìäÇ=
éçëëáÄäó=ÄÉ=ïêçåÖ=ïáíÜ= áí\=qÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= íÜÉêÉ= ~êÉ= áååçÅÉåí=îáÅíáãëI= ëìÅÜ= ~ë=mêçÑÉëëçê=d~íÉëI= áë= áå=






fÑ= íÜÉêÉ= áë= ~= éêçÄäÉã= ïáíÜ= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖI= íÜÉåI= áí= Ü~ë= íç= ÄÉ= ïáíÜ= íÜÉ= ÑìåÇ~ãÉåí~äë= çÑ=
ëí~íáëíáÅ~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçåK=_~êêáåÖ=íÜ~íI=åç=çåÉ=ïáää=ìäíáã~íÉäó=ÅÜ~åÖÉ=íÜÉáê=ÄÉÜ~îáçêK=^åÇ=íÜÉ=íÜáåÖ=
áëI= íÜÉêÉ= ~êÉ= êÉ~ä= éêçÄäÉãë= ïáíÜ= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçå= ïÜÉêÉ= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ëìÅÜ= ãÉíÜçÇë= Ü~îÉ=
ÑÉÉÇÄ~Åâ=ÉÑÑÉÅíë=çå=íÜÉ=áåíÉêÉëíÉÇ=é~êíáÉëK=iÉí=ãÉ=íìêåI=íÜÉåI=íç=íÜÉ=íïç=ÖêÉ~íÉëí=éêçÄäÉãëK==
^K==pí~íáëíáÅ~ä=aáëÅêáãáå~íáçå=áë=iáâÉäó=`çìåíÉêéêçÇìÅíáîÉ=íç=i~ï=båÑçêÅÉãÉåí=
iÉíÛë= Ñáêëí= ~ëëìãÉ= ~= ê~íáçå~ä= ÅÜçáÅÉ= Ñê~ãÉïçêâ= ~åÇ= éêÉëìãÉI= ïáíÜ= ã~åó= ÉÅçåçãáëíëI= íÜ~í=
áåÇáîáÇì~äë= ~êÉ= êÉëéçåëáîÉ= íç= íÜÉ= Åçëí= çÑ= éçäáÅáåÖK= lå= íÜÉ= ~ëëìãéíáçåë= çÑ= ê~íáçå~ä= ~Åíáçå= íÜÉçêóI=
ëí~íáëíáÅ~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçå=éêçãçíÉë=ÉÑÑáÅáÉåÅó=íÜêçìÖÜ=ÇÉíÉêêÉåÅÉW=~ëëìãáåÖ=íÜ~í=éçíÉåíá~ä=çÑÑÉåÇÉêë=
êÉëéçåÇ=ê~íáçå~ääó=íç=íÜÉ=éêçÄ~Äáäáíó=çÑ=ÄÉáåÖ=~ééêÉÜÉåÇÉÇ=~åÇ=éìåáëÜÉÇI=íÜÉå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ëí~íáëíáÅ~ä=
ÇáëÅêáãáå~íáçå= íç= í~êÖÉí= ä~ï= ÉåÑçêÅÉãÉåí= çå=ãÉãÄÉêë= çÑ= ~= ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ= Öêçìé= ïáää= ÄçíÜ= ENF=
ÇÉÅêÉ~ëÉ=íÜÉ=çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉë=çÑ=íÜçëÉ=ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ=Öêçìé=ãÉãÄÉêë=ÄÉÅ~ìëÉ=áí=ïáää= áåÅêÉ~ëÉ=íÜÉáê=
Åçëí= çÑ= ÇÉîá~åí= ÄÉÜ~îáçêI= ~åÇ= EOF= áåÅêÉ~ëÉ= íÜÉ= ÉÑÑáÅáÉåÅó= çÑ= íÜÉ= éçäáÅÉ= áå= ÇÉíÉÅíáåÖ= ÅêáãÉ= ~åÇ=
~ééêÉÜÉåÇáåÖ= çÑÑÉåÇÉêëÔçê= áåÅêÉ~ëÉ= íÜÉ= ÉÑÑáÅáÉåÅó= çÑ= íÜÉ= ëÉåíÉåÅáåÖ= ~ìíÜçêáíáÉë= áå= ãÉíáåÖ= çìí=
éìåáëÜãÉåí= ~åÇ= ÇÉíÉêêáåÖ= ÑìíìêÉ= çÑÑÉåÇáåÖK= få= áíë= éìêÉëí= ÑçêãI= íÜÉ= ÉÅçåçãáÅ= ãçÇÉä= çÑ= ÅêáãÉ=
ëìÖÖÉëíë= íÜ~í= íÜÉ= ÖçîÉêåãÉåí= ëÜçìäÇ= í~êÖÉí= ãÉãÄÉêë= çÑ= ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ= Öêçìéë= ìåíáä= íÜÉ= éçáåí=
ïÜÉêÉ= íÜ~í= ÖêçìéÛë= çÑÑÉåÇáåÖ= ê~íÉ= Ü~ë= Ñ~ääÉå= íç= íÜÉ= ë~ãÉ= äÉîÉä= ~ë= íÜÉ= ÖÉåÉê~ä= éçéìä~íáçåK= ^í= íÜ~í=
éçáåíI=íÜÉ=ÖçîÉêåãÉåí=ã~ñáãáòÉë=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë=çÑ=áíë=ä~ï=ÉåÑçêÅÉãÉåí=éê~ÅíáÅÉë=Äó=ÄçíÜ=ÇÉíÉÅíáåÖ=
íÜÉ= ã~ñáãìã= ~ãçìåí= çÑ= ÅêáãÉ= ~åÇ= ã~ñáã~ääó= êÉÇìÅáåÖ= çÑÑÉåÇáåÖ= ~ãçåÖ= íÜÉ= ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ=
ÖêçìéK=






éçíÉåíá~ääó= Çáëéêçéçêíáçå~íÉ= ëÉ~êÅÜÉë= çÑ= ãáåçêáíó= ãçíçêáëíë= êÉÑäÉÅíëI= çå= íÜÉ= çåÉ= Ü~åÇI= ÉÑÑáÅáÉåí=
ÇáëÅêáãáå~íáçåÔçê=ïÜ~í= áë= Å~ääÉÇ= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçåÔíÜ~í= êÉëìäíë= Ñêçã= íÜÉ= éçäáÅÉ= ÇÉëáêÉ= íç=
ã~ñáãáòÉ=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=ëìÅÅÉëëÑìä=ëÉ~êÅÜÉë=çÑ=ëìëéÉÅíë=çêI=çå=íÜÉ=çíÜÉê=Ü~åÇI=ê~ï=ê~Åá~ä=éêÉàìÇáÅÉK==
qÜÉ= Ñ~Åí= íÜ~í= éçäáÅÉ= Çáëéêçéçêíáçå~íÉäó= ëÉ~êÅÜ=ãáåçêáíó= ëìëéÉÅíë= áë= åçíI= áå= áíëÉäÑI= éêççÑ= çÑ=
ê~ÅáëãI=íÜÉëÉ=ÉÅçåçãáëíë=ÅçåíÉåÇK=tÜ~í=ã~ííÉêë=áåëíÉ~Ç=áë=íÜÉ=ê~íÉ=çÑ=ëìÅÅÉëëÑìä=ëíçéë=çê=ëÉ~êÅÜÉëÔ
áå= çíÜÉê= ïçêÇëI= ëíçéë= çê= ëÉ~êÅÜÉë= íÜ~í= äÉ~Ç= íç= ~êêÉëí= çê= íÜ~í= ÇáëÅçîÉê= Åçåíê~Ä~åÇK= = qÜáë= áë= ãçëí=









= ^ÅÅçêÇáåÖäóI=ïÜÉå= íÜÉ= Ç~í~= êÉîÉ~ä= Éèì~ä= Üáí= ê~íÉë= ~ë= ÄÉíïÉÉå= ÇáÑÑÉêÉåí= ê~Åá~ä= ÖêçìéëI= íÜÉëÉ=
ÉÅçåçãáëíë=ÅçåÅäìÇÉ=íÜ~í=íÜÉ=Çáëéêçéçêíáçå~íÉ=ëÉ~êÅÜÉë=çÑ=ãáåçêáíó=ëìëéÉÅíë=Çç=åçí=êÉÑäÉÅí=~=í~ëíÉ=Ñçê=
ÇáëÅêáãáå~íáçåI=Äìí=ê~íÜÉê=~å=~ííÉãéí=íç=ã~ñáãáòÉ=ëìÅÅÉëëÑìä= ëÉ~êÅÜÉëK=tÜÉå=íÜÉ=Ç~í~=êÉîÉ~ä= äçïÉê=
Üáí= ê~íÉë= Ñçê= ãáåçêáíó= ëìëéÉÅíëI= íÜÉëÉ= ÉÅçåçãáëíë= êÉ~ëçå= íÜ~í= ÄáÖçíêó= ~Ö~áåëí= ãáåçêáíó= ëìëéÉÅíë=
Éñéä~áåë= íÜÉ= Çáëé~êáíóK= ^åÇ= ïÜÉå= íÜÉ= Ç~í~= êÉîÉ~ä= ÜáÖÜÉê= Üáí= ê~íÉë= Ñçê= ãáåçêáíó= ëìëéÉÅíëI= íÜÉëÉ=
ÉÅçåçãáëíë=ÅçåÅäìÇÉ=íÜ~í=êÉîÉêëÉ=ê~Åáëã=áë=~í=éä~óÔáå=çíÜÉê=ïçêÇëI=ÄáÖçíêó=~Ö~áåëí=tÜáíÉ=ëìëéÉÅíëK=
= qÜÉ= íêçìÄäÉ= áëI= íÜáë= ~êÖìãÉåí= êÉëíë= çå= ~= ÅêìÅá~ä= ~ëëìãéíáçå= íÜ~í= áë= ìåÑçìåÇÉÇ= ~åÇ= äáâÉäó=
ïêçåÖ= áå= ã~åó= ÅáêÅìãëí~åÅÉëI= å~ãÉäóI= íÜ~í= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= Öêçìéë= êÉ~Åí= ëáãáä~êäó= íç= ~= ÅÜ~åÖÉ= áå=
éçäáÅáåÖK= =qÜáë= áë=ïÜ~í= f=ïáää= Å~ääI= áå=ãçêÉ= íÉÅÜåáÅ~ä= à~êÖçåI= íÜÉ= êÉä~íáîÉ= “Éä~ëíáÅáíó=çÑ=çÑÑÉåÇáåÖ= íç=
éçäáÅáåÖÒÔçê=“Åçãé~ê~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíóÒ= Ñçê= ëÜçêíÔçÑ= íÜÉ= íïç=ÖêçìéëK=qÜÉ=Éä~ëíáÅáíó=çÑ=çÑÑÉåÇáåÖ= íç=
éçäáÅáåÖ=áë=íÜÉ=ÇÉÖêÉÉ=íç=ïÜáÅÜ=ÅÜ~åÖÉë=áå=éçäáÅáåÖ=~ÑÑÉÅí=ÅÜ~åÖÉë=áå=çÑÑÉåÇáåÖK=pç=Ñçê=áåëí~åÅÉI=áÑ=íÜÉ=
fop=í~êÖÉíëÔíç=í~âÉ=~=åçåJê~Åá~ä=Å~íÉÖçêóÔÅ~ê=ÇÉ~äÉêë=Ñçê=~ìÇáíë=çÑ=íÜÉáê=í~ñ=êÉíìêåëI=~ë=íÜÉó=ÇáÇ=áå=




~ë= ~=ïÜçäÉ=ïáää= çåäó= ÄÉåÉÑáí= Ñêçã= íÜÉáê= ÇÉÅêÉ~ëÉ= áå= í~ñ= Éî~ëáçå= áÑ= íÜÉ= åçåJéêçÑáäÉÇ= Öêçìéë= Çç= åçí=
ÄÉÖáå= íç= Éî~ÇÉ= íÜÉáê= í~ñ= ÄìêÇÉå= ãçêÉI= áå= ~ÄëçäìíÉ= åìãÄÉêëI= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= ÑÉÉä= áããìåÉ= Ñêçã=
ëÅêìíáåóÔáå= çíÜÉê= ïçêÇëI= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= íÜÉáê= Éä~ëíáÅáíó= íç= êÉÇìÅÉÇ= ÉåÑçêÅÉãÉåíK= ^ÅÅçìåí~åíë= ~åÇ=
Ä~åâÉêëI=Ñçê=áåëí~åÅÉI=ã~ó=êÉ~äáòÉ=íÜ~í=íÜÉó=~êÉ=äÉëë=äáâÉäó=íç=ÄÉ=~ìÇáíÉÇI=~åÇ=ã~ó=íÜÉêÉÑçêÉ=ÅÜÉ~í=~=Äáí=
ãçêÉ=çå= íÜÉáê= í~ñÉëK=tÜ~í=ã~ííÉêëI= íÜÉåI= áë= íÜÉ=Åçãé~ê~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíó=çÑ= íÜÉ= íïç=ÖêçìéëÔéêçÑáäÉÇ=
EÅ~ê=ÇÉ~äÉêëF=~åÇ=åçåJéêçÑáäÉÇ=E~ÅÅçìåí~åíë=~åÇ=Ä~åâÉêëFK=fÑ=íÜÉ=í~êÖÉíÉÇ=Öêçìé=ãÉãÄÉêë=Ü~îÉ=äçïÉê=
Éä~ëíáÅáíó= çÑ= çÑÑÉåÇáåÖ= íç= éçäáÅáåÖÔáÑ= íÜÉáê= çÑÑÉåÇáåÖ= áë= äÉëë= êÉëéçåëáîÉ= íç= éçäáÅáåÖ= íÜ~å= çíÜÉê=
ÖêçìéëÔíÜÉå=í~êÖÉíáåÖ=íÜÉã=Ñçê=ÉåÑçêÅÉãÉåí=ÉÑÑçêíë=ïáää=äáâÉäó=áåÅêÉ~ëÉ=íÜÉ=çîÉê~ää=~ãçìåí=çÑ=ÅêáãÉ=
áå= ëçÅáÉíó= ~ë= ~= ïÜçäÉ= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉ= áåÅêÉ~ëÉ= áå= ÅêáãÉ= Äó= ~ÅÅçìåí~åíë= ~åÇ= Ä~åâÉêë= ïáää= ÉñÅÉÉÇ= íÜÉ=
ÇÉÅêÉ~ëÉ=áå=ÅêáãÉ=Äó=Å~ê=ÇÉ~äÉêëK===
k~íìê~ääóI=íÜÉ=ÉÅçåçãáëíë=~êÉ=êáÖÜí=íÜ~í=éêçÑáäáåÖ=çå=~=åçåJëéìêáçìë=Öêçìé=íê~áí=íÜ~í=éêÉÇáÅíë=
ÜáÖÜÉê=çÑÑÉåÇáåÖ=ïáää=ã~ñáãáòÉ= íÜÉ= ä~ï=ÉåÑçêÅÉãÉåí=Öç~ä=çÑ=ÇÉíÉÅíáåÖ= Åêáãáå~ä= ~Åíáîáíó= ~åÇI= áÑ=ïÉ=
Äìó= íÜÉ=éêÉãáëÉë=çÑ= ê~íáçå~ä=~Åíáçå= íÜÉçêóI=ïáää=ÇÉÅêÉ~ëÉ=ÅêáãÉ=~ãçåÖ=íÜÉ=ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ=ÖêçìéK=
_ìí= íÜáë=ïáää=çåäó= áãéêçîÉ= ëçÅáÉíó=~åÇ= áåÅêÉ~ëÉ= íÜÉ=ÖÉåÉê~ä=ïÉäÑ~êÉ=çÑ= ëçÅáÉíó= áÑ= áí=Ü~ë= íÜÉ=ÉÑÑÉÅí=çÑ=
ÇÉÅêÉ~ëáåÖ=çîÉê~ää=ÅêáãÉ=áå=ëçÅáÉíóI=~åÇ=íÜáë=ïáää=çåäó=Ü~ééÉå=áÑ=íÜÉ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ=
















ëìÅÅÉëë= ê~íÉëI= Äìí= çå=ãáåáãáòáåÖ= íÜÉ= Åçëíë= ~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ= íÜÉ= éêçÑáäÉÇ= ÅêáãÉI= áåÅäìÇáåÖ= íÜÉ= ëçÅá~ä=
Åçëíë=çÑ= íÜÉ=ÅêáãÉ= áíëÉäÑ= ~åÇ=çÑ= íÜÉ=éçäáÅáåÖ= íÉÅÜåáèìÉK=iÉí=ãÉ= íÜÉå=éêçéçëÉ=~=ãçÇÉäÔçåÉ= íÜ~í= áë=
ãçêÉ= êáÖçêçìë= ~åÇ=ãçêÉ= ~ÅÅìê~íÉäó= ÇÉëÅêáÄÉë= íÜÉ= Öç~ä= çÑ= ÅêáãÉ= êÉÇìÅíáçåK= f= éêÉëÉåí= íÜáë=ãçÇÉä= áå=
ÖêÉ~íÉê=ÇÉí~áä=áå=ãó=ÄççâI=^Ö~áåëí=mêÉÇáÅíáçåW=mêçÑáäáåÖI=mçäáÅáåÖI=~åÇ=mìåáëÜáåÖ=áå=~å=^Åíì~êá~ä=^ÖÉ=
EOMMTFI=Äìí=äÉí=ãÉ=ëâÉíÅÜ=íÜÉ=çìíäáåÉ=ÜÉêÉ=~Ö~áåK====
= qÜÉ= Ñáêëí= çÄàÉÅíáîÉ= çÑ= íÜÉ= ãçÇÉäI= å~íìê~ääóI= áë= íç= ãáåáãáòÉ= íÜÉ= Åçëíë= íç= ëçÅáÉíó= íÜ~í= ~êÉ=








= =a==x=lj=Efj=F=mçéj=H=lt=Eft=F=mçét=z= = = = = = ENF=












rëáåÖ= é~êíá~ä= ÇáÑÑÉêÉåíá~íáçå= íç= êÉëçäîÉ= ëÉé~ê~íÉäó= Ñçê= íÜÉ= íïç= ê~Åá~ä= ÖêçìéëI= áÑ= ïÉ= ïÉêÉ= íç=
ãáåáãáòÉ=íÜÉ=ëçÅá~ä=ÅçëíëI=áí=ïçìäÇ=éêçÇìÅÉ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW=
= = `′êEfêF=Z=axl′êEfê=Fmçéêz=H=n=mçéê== = = = = EQF=
oÉïêáíáåÖ=íÜÉ=Éèì~íáçåI=ïÉ=çÄí~áå=íÜÉ=ÑçääçïáåÖW=


















= = === ========lj==============lt=
= = = bj==JJJJJ==Z==bt==JJJJJJ== = = = = = EVF=













qÜÉ= íïç= ëÜ~ÇÉÇ= ÅÉääë= êÉéêÉëÉåí= ëáíì~íáçåë= ïÜÉêÉ= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= ã~ó= áåÅêÉ~ëÉ= íçí~ä= ëçÅá~ä=
ÅçëíëK=få=íÜÉ=Å~ëÉ=ïÜÉêÉ=ãáåçêáíó=ãçíçêáëíë=Ü~îÉ=äçïÉê=Éä~ëíáÅáíáÉë=çÑ=çÑÑÉåÇáåÖ=íç=éçäáÅáåÖ=~åÇ=ÜáÖÜÉê=
å~íìê~ä= çÑÑÉåÇáåÖ= ê~íÉëI= ~åÇ= ëáãáä~êäó= ïÜÉêÉ=ãáåçêáíó=ãçíçêáëíë= Ü~îÉ= ÜáÖÜÉê= Éä~ëíáÅáíáÉë= Äìí= äçïÉê=
å~íìê~ä= çÑÑÉåÇáåÖ= ê~íÉëI= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= ã~ó= áåÅêÉ~ëÉ= çîÉê~ää= ëçÅá~ä= Åçëíë= ÇÉéÉåÇáåÖ= çå= íÜÉ=
êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=êÉä~íáîÉ=çÑÑÉåÇáåÖ=~åÇ=ëÉ~êÅÜ=ê~íÉëK==
qÜÉ=ÑçêÉÖçáåÖ=ìåÇÉêëÅçêÉë=íÜÉ=ãóçéá~=çÑ=~å=ÉÑÑáÅáÉåÅó=~å~äóëáë=íÜ~í=äççâë=ëçäÉäó=Ñçê=Éèì~ä=Üáí=
ê~íÉë= ~åÇ= ÉäáÇÉë= Éä~ëíáÅáíáÉë= ~åÇ= çÑÑÉåÇáåÖ= ÇáÑÑÉêÉåíá~äëK= ^ë= íÜÉ=ãçÇÉä=ã~âÉë= ÅäÉ~êI=ãáåáãáòáåÖ= íÜÉ=
Åçëíë=íç=ëçÅáÉíó=ïáää=Éåí~áä=~=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=ëÉ~êÅÜÉë=ÄÉíïÉÉå=ïÜáíÉ=~åÇ=ãáåçêáíó=ãçíçêáëíë=íÜ~í=ïáää=
ÇÉéÉåÇ=çå=íÜÉ=Åçãé~ê~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíáÉë=çÑ=çÑÑÉåÇáåÖ=íç=éçäáÅáåÖ=~åÇ=çå=íÜÉ=êÉä~íáîÉ=å~íìê~ä=çÑÑÉåÇáåÖ=
ê~íÉëK=få=çíÜÉê=ïçêÇëI= íÜÉ=ÉèìáäáÄêáìã=éçáåí= áë=åçí=ÇÉÑáåÉÇ=Äó=íÜÉ=Éèì~äáíó=çÑ=Üáí=ê~íÉëI=Äìí= áåëíÉ~Ç=




qÜÉ=Äçííçã= äáåÉ= áë= íÜ~í= Åêáãáå~ä=éêçÑáäáåÖ=ã~ó=ÄÉ= ÉåíáêÉäó= ÅçìåíÉêéêçÇìÅíáîÉ= íç= íÜÉ= ÅêáãÉ=





ïêáííÉå= Ñçìê=óÉ~êë=~ÑíÉê=ÇÉîÉäçéáåÖ= íÜÉ=çêáÖáå~ä=håçïäÉëI=mÉêëáÅçI= ~åÇ=qçÇÇ=ãçÇÉäI= gçÜå=håçïäÉë=
~åÇ= Üáë= ÅçJ~ìíÜçêI= gÉÑÑ=açãáåáíòI= ~ÅâåçïäÉÇÖÉ= íÜ~í= “éçäáÅáÉë= íÜ~í= ~êÉ= çéíáã~ä= ìåÇÉê= xíÜÉ= ÜáíJê~íÉ=
ã~ñáãáò~íáçå=ÜóéçíÜÉëáëz=Å~å=~Åíì~ääó=äÉ~Ç=íç=ã~ñáãáò~íáçå=çÑ=ÅêáãÉKÒPT=håçïäÉë=~åÇ=açãáåáíò=åçï=




qÜÉ= Äçííçã= äáåÉ= áë= íÜ~í= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçå= ã~ó= ïÉää= áåÅêÉ~ëÉ= ÅêáãÉ= áå=
ëçÅáÉíóK= o~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= ïáää= çåäó= êÉÇìÅÉ= íçí~ä= ÅêáãÉ= ÇÉéÉåÇáåÖ= çå= íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáé= ÄÉíïÉÉå=
Åçãé~ê~íáîÉ= Éä~ëíáÅáíáÉë= ~åÇ= çÑÑÉåÇáåÖ= ê~íÉë= çÑ= íÜÉ= íïç= ÖêçìéëK= fÑ= ãáåçêáíó= ãçíçêáëíë= Ü~îÉ= äçïÉê=




çå= äçåÖJíÉêã= íêÉåÇë= áå= íÜÉ= íê~åëéçêí~íáçå= çÑ= ÇêìÖ= Åçåíê~Ä~åÇÔçê= áÑ= ïÉ= ~ë= ãçÇÉäÉêë= ~åÇ=
éçäáÅóã~âÉêë=ÑçÅìë=çå=å~êêçï=ÉÑÑáÅáÉåÅóÔíÜÉå=íÜÉ=éçäáÅÉ=ã~ó=ÉåÇçêëÉ=~=ëÅÜÉãÉ=çÑ=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖ=
íÜ~í= ã~ó= áå= Ñ~Åí= éêçãçíÉ= ãçêÉ= ÅêáãÉ= áå= íÜÉ= äçåÖJíÉêãK= qÜÉ= éçäáÅÉ= ã~ó= éêçãçíÉI= ïÜÉíÜÉê=
áåíÉåíáçå~ääó= çê= ìåïáííáåÖäóI= ~= éçäáÅó= íÜ~í= ÇáëÅêáãáå~íÉë= çå= íÜÉ= Ä~ëáë= çÑ= ê~ÅÉ= ~åÇ= áåÅêÉ~ëÉë= çîÉê~ää=
ÅêáãÉK=qÜ~í=ïçìäÇ=åçí=ÄÉ=ÉÑÑáÅáÉåíK=qç=íÜÉ=Åçåíê~êóI=áí=ïçìäÇ=áå=ÉÑÑÉÅí=ÄÉ=ê~Åá~ääó=éêÉàìÇáÅÉÇK==
= tÜ~í= áë=ãçëí= íêçìÄäáåÖ= áå=~ää= íÜáëI=çÑ=ÅçìêëÉI= áë= íÜ~í= íÜÉêÉ=~êÉ=ÖççÇ=êÉ~ëçåë= íç= ëìëéÉÅí= íÜ~í=




~åÇ= íÜÉ= áååÉê= ÅáíóKPV= bîÉå= íÜÉ= ÉÅçåçãáëíë= ÇÉîÉäçéáåÖ= íÜÉ= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= ãçÇÉäë= êÉÅçÖåáòÉ= íÜáëK=
káÅçä~=mÉêëáÅç=áå=Ñ~Åí=ëìÖÖÉëíë=íÜ~íI=~ë=~=íÜÉçêÉíáÅ~ä=ã~ííÉêI=íÜÉ=Éä~ëíáÅáíó=Ñçê=^ÑêáÅ~åJ^ãÉêáÅ~åë=ã~ó=
ÄÉ= äÉëë= íÜ~å= Ñçê= tÜáíÉë= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= ã~ó= Ü~îÉ= ÑÉïÉê= àçÄ= çééçêíìåáíáÉë= ~åÇ= íÜÉêÉÑçêÉ= ÑÉïÉê=
~äíÉêå~íáîÉë= íç= ÅêáãÉÔïÜáÅÜ= ëÉÉãë= ÉãáåÉåíäó= êáÖÜíK=^ë=mÉêëáÅç= Éñéä~áåëI= “íÜÉ= ~ãçìåí= çÑ= Åêáãáå~ä=
~ÅíáîáíóÔ~åÇ= ÜÉåÅÉ= ~äëç= íÜÉ= Éä~ëíáÅáíó= çÑ= ÅêáãÉ= íç= éçäáÅáåÖÔÇÉéÉåÇë= çå= íÜÉ= ÇáëíêáÄìíáçå= çÑ= äÉÖ~ä=
É~êåáåÖ=çééçêíìåáíáÉëKÒQM=qÜáë=ã~ó=~ÑÑÉÅí=íÜÉ=íê~åëéçêí~íáçå=çÑ=áääáÅáí=ÇêìÖë=~åÇ=íÜÉ=ëìÄëíáíìí~Äáäáíó=çÑ=
ÇêìÖ=ÅçìêáÉêëK=
få= çíÜÉê= ïçêÇëI= íÜÉêÉ= áë= åç= ÖççÇ= êÉ~ëçå= íç= ~ëëìãÉ= íÜ~í= íÜÉ= ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ= Öêçìé= áë= ~ë=
êÉëéçåëáîÉ= íç= éçäáÅáåÖ= ~ë= íÜÉ= äçïÉêJçÑÑÉåÇáåÖ= ÖêçìéK= qÜÉ= íïç= Öêçìéë= ÇçI= ~ÑíÉê= ~ääI= Ü~îÉ= ÇáÑÑÉêÉåí=
çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉëÔçíÜÉêïáëÉ=íÜÉ=éçäáÅÉ=ïçìäÇ=ÄÉ=éêçÑáäáåÖ=çå=~=ëéìêáçìë=íê~áíK=tÜÉíÜÉê=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=
çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉë=~êÉ=ÇìÉ=íç=ÇáÑÑÉêÉåí=ëçÅáçJÉÅçåçãáÅ=Ä~ÅâÖêçìåÇëI= íç=ÇáÑÑÉêÉåí=ÜáëíçêáÉëI=ÅìäíìêÉëI=çê=
ÉÇìÅ~íáçåI= åçåJëéìêáçìë= éêçÑáäáåÖ= êÉëíë= çå= íÜÉ= åçåJëéìêáçìë= ~ëëìãéíáçå= íÜ~í= çåÉ= Öêçìé= çÑ=
_Éêå~êÇ=bK=e~êÅçìêí NS
 
áåÇáîáÇì~äë= çÑÑÉåÇë= ãçêÉ= íÜ~å= ~åçíÜÉêI= ÜçäÇáåÖ= ÉîÉêóíÜáåÖ= ÉäëÉ= Åçåëí~åíK= fÑ= íÜÉáê= çÑÑÉåÇáåÖ= áë=
ÇáÑÑÉêÉåíI= íÜÉå= ïÜó= ïçìäÇ= íÜÉáê= Éä~ëíáÅáíó= ÄÉ= íÜÉ= ë~ãÉ\= fÑ= íÜÉó= ~êÉI= Ñçê= áåëí~åÅÉI= çÑÑÉåÇáåÖ=ãçêÉ=
ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= ~êÉ= ëçÅáçJÉÅçåçãáÅ~ääó=ãçêÉ= Çáë~Çî~åí~ÖÉÇI= íÜÉå= áí= ïçìäÇ= Ñçääçï= äçÖáÅ~ääó= íÜ~í= íÜÉó=






åçí= áåÅçêéçê~íÉ=~=ãÉ~ëìêÉ=çÑ= íÜÉ=Åçãé~ê~íáîÉ= êÉëéçåëáîÉåÉëë=çÑ= íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=éçéìä~íáçåëK=qÜçìÖÜ=
íÉÅÜåáÅ~ääó=~ÅÅìê~íÉI=íÜÉó=ëìÖÖÉëíI=íÜáë=Ñáêëí=éêçÄäÉã=ëÜçìäÇ=åçí=ìåÇÉêãáåÉ=çìê=Ñ~áíÜ=áå=íÜÉ=ÉÑÑáÅáÉåÅó=
çÑ= éêçÑáäáåÖ= íÉÅÜåáèìÉë= ïÜÉå= íÜÉó= ~êÉ= éêçéÉêäó= ~ÇãáåáëíÉêÉÇK= qÜÉ= ÅçêêÉÅí= ìëÉ= çÑ= ëí~íáëíáÅ~ä=
ÇáëÅêáãáå~íáçå=áë=“~äï~óë=ÉÑÑáÅáÉåí=áå=íÜÉçêóKÒQN==
= qÜáë= áë= ÉåíáêÉäó= êáÖÜí= ~í= íÜÉ= íÜÉçêÉíáÅ~ä= äÉîÉäK= qÜÉêÉ= áë= åç= èìÉëíáçå= íÜ~í= áÑ= ïÉ= Ü~Ç= éÉêÑÉÅí=
áåÑçêã~íáçå=çå=íÜÉ=Åçãé~ê~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíáÉë=~åÇ=çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉë=çÑ=íÜÉ=íïç=Öêçìéë=~í=íÜÉ=ã~êÖáåI=íÜÉå=
ïÉ=ÅçìäÇ=~ÇãáåáëíÉê=ëí~íáëíáÅ~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçå=ÉÑÑáÅáÉåíäó=~åÇ=ÉåëìêÉ=íÜ~í=íÜÉêÉ=~êÉ=åç=åÉÖ~íáîÉ=ÉÑÑÉÅíë=
çå= ÅêáãÉK= qÜÉ= í~ÄäÉ= ~ÄçîÉ= ÇÉãçåëíê~íÉë= íÜ~í= ïÉääW= áÑ= ïÉ= âåÉï= íÜÉ= Éñ~Åí= Åçãé~ê~íáîÉ= Éä~ëáíáÅáíáÉëI=
çÑÑÉåÇáåÖI=~åÇ=áåíÉêå~ä=ëÉ~êÅÜ=ê~íÉëI=íÜÉå=ïÉ=ÅçìäÇ=ÇÉíÉêãáåÉ=ïÜÉíÜÉê=~åÇ=ïÜçã=íç=éêçÑáäÉ=éÉêÑÉÅíäó=







íÜÉ= îÉêó= Ñáêëí= éêÉÇáÅíáçå= í~ÄäÉë= áãéäÉãÉåíÉÇ= áå= íÜÉ= íïÉåíáÉíÜ= ÅÉåíìêóI= íç= íÜÉ= ab^= ~ÖÉåíë= ïÜç=
ÇÉîÉäçéÉÇ= íÜÉ= ÇêìÖJÅçìêáÉê= éêçÑáäÉ= áå= íÜÉ= NVTMë= íç= íÜÉ= ãçëí= ìéJíçJÇ~íÉ= ëÉñì~ä= çÑÑÉåÇÉê= êáëâ=
~ëëÉëëãÉåí=áåëíêìãÉåíëÔ~ää=çÑ=íÜÉ=éêçÑáäáåÖ=áåëíêìãÉåíë=~êÉ=Ä~ëÉÇ=çå=çÑÑÉåÇáåÖ=ÇáÑÑÉêÉåíá~äë=çåäóK=få=











çÑ= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçå= áå= íÜÉ= Åêáãáå~ä= àìëíáÅÉ= ÅçåíÉñíI= áåÅäìÇáåÖ= íÜÉ= ëÉåíÉåÅáåÖ= ÅçåíÉñíK=qÜÉ=
Å~ëÉ=çÑ=é~êçäÉ=éêÉÇáÅíáçåI=áí=íìêåë=çìíI=ïçêâë=áå=Éñ~Åíäó=íÜÉ=ë~ãÉ=ï~ó=~ë=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖW=çîÉê~ää=ÅêáãÉ=
áå=ëçÅáÉíó=ïçìäÇ=áåÅêÉ~ëÉ=áÑ=íÜÉ=Éä~ëíáÅáíó=çÑ=íÜÉ=êÉÅáÇáîáëíë=áë=äçïÉê=íÜ~å=íÜÉ=Éä~ëíáÅáíó=çÑ=íÜÉ=ÑáêëíJíáãÉ=
çÑÑÉåÇÉêëÔïÜáÅÜ= ïÉ= ÅçìäÇ= É~ëáäó= ~ëëìãÉ= áÑ= íÜÉó= Çç= áå= Ñ~Åí= Ü~îÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= çÑÑÉåÇáåÖ= ê~íÉëK= qÜÉ=
áåíìáíáçåI=~Ö~áåI=áë=ëáãéäÉW==êÉÅáÇáîáëíë=~êÉ=~=ëã~ää=ãáåçêáíó=çÑ=íÜÉ=éçéìä~íáçå=~åÇ=íÜÉó=ã~ó=áå=Ñ~Åí=ÄÉ=
äÉëë=êÉëéçåëáîÉ=íç=éìåáëÜãÉåíX=áÑ=ëçI=ÑáêëíJíáãÉ=~åÇ=çåÉJíáãÉ=çÑÑÉåÇÉêë=ã~ó=ÉåÖ~ÖÉ=áå=ãçêÉ=Åêáãáå~ä=







tÜ~í= áÑ= ïÉ= Çç= åçí= ÄÉäáÉîÉ= áå= ê~íáçå~ä= ~Åíáçå= íÜÉçêó= ~åÇ= ~êÉ= åçí= éêÉé~êÉÇ= íç= ~ëëìãÉ= íÜ~í=
áåÇáîáÇì~äë=~êÉ=Éä~ëíáÅ=íç=éçäáÅáåÖ\=pìêéêáëáåÖäóI= íÜÉ=Å~ëÉ= áë=ÉîÉå=ëíêçåÖÉê=Ñçê=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖK=fÑ=óçì=
Ü~îÉ=íïç=áåÉä~ëíáÅ=Öêçìéë=ïáíÜ=ÇáÑÑÉêÉåí=çÑÑÉåÇáåÖI=áí=ïáää=~äï~óë=ÄÉ=ãçêÉ=ÉÑÑáÅáÉåí=íç=éêçÑáäÉ=çå=íÜÉ=
ÜáÖÜÉê= çÑÑÉåÇáåÖ= ÖêçìéW= óçì= ïáää= ~äï~óë= ÖÉí= ãçêÉ= Ä~åÖ= Ñçê= óçìê= ÄìÅâK= qÜáë= ÑÉÉÇë= áåíç= íÜÉ=
áåÅ~é~Åáí~íáçå= ~êÖìãÉåí= Ñçê= éêçÑáäáåÖW= áÑ= íÜÉ= éçäáÅÉ= ëíçé= ~åÇ= ëÉ~êÅÜ=ãçêÉ=ãçíçêáëíë=ïÜç= ~êÉ=ãçêÉ=
äáâÉäó= íç= ÄÉ= íê~åëéçêíáåÖ= ÇêìÖ= Åçåíê~Ä~åÇI= íÜÉó= ïáää= ÇÉíÉÅí= ~åÇ= éìåáëÜ= ãçêÉ= ÇêìÖ= ÅçìêáÉêëK=
fåÅ~é~Åáí~íáçå=íÜÉçêó=íÉääë=ìë=íÜ~í=íÜÉêÉ=ïáää=ëáãéäó=ÄÉ=ãçêÉ=ÇÉíÉÅíáçå=çÑ=ÅêáãÉÔ~åÇI=ÅçêêÉä~íáîÉäóI=
ÑÉïÉê= ìåÇÉíÉÅíÉÇ= ÇêìÖJÅçìêáÉêë= çå= íÜÉ= ÜáÖÜï~óëK= få= ëÜçêíI= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçå= ÜÉêÉ= ÜÉäéë=









åç= Éä~ëíáÅáíóF= ïáää= Ü~îÉ= ~= ÇáëíçêíáîÉ= ÉÑÑÉÅí= çå= íÜÉ= í~êÖÉíÉÇ= éçéìä~íáçåI= ~= Çáëíçêíáçå= íÜ~í= ìäíáã~íÉäó=
çéÉê~íÉë= ~ë= ~= ê~íÅÜÉíK= qÜÉ= Çáëíçêíáçå= çÅÅìêë= ïÜÉå= ëìÅÅÉëëÑìä= éêçÑáäáåÖ= éêçÇìÅÉë= ~= ëìéÉêîáëÉÇ=
éçéìä~íáçå=íÜ~í=áë=Çáëéêçéçêíáçå~íÉ=íç=íÜÉ=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=çÑÑÉåÇáåÖ=Äó=ê~Åá~ä=ÖêçìéK=qç=ÖáîÉ=~=ê~éáÇ=
áääìëíê~íáçåI= áÑ= íÜÉ= í~êÖÉíÉÇ= éçéìä~íáçå= êÉéêÉëÉåíë= ORB= çÑ= íÜÉ= çîÉê~ää= éçéìä~íáçåI= Äìí= QRB= çÑ= íÜÉ=
çÑÑÉåÇáåÖ=éçéìä~íáçåÔáå=çíÜÉê=ïçêÇëI= í~êÖÉíÉÇ=éÉêëçåë=~êÉ=çÑÑÉåÇáåÖ=~í=~=ÜáÖÜÉê=éêçéçêíáçå= íÜ~å=
íÜÉáê= êÉéêÉëÉåí~íáçå= áå= íÜÉ= ÖÉåÉê~ä= éçéìä~íáçå= ~åÇ= íÜÉ= éêçÑáäáåÖ= áë= åçåJëéìêáçìëÔíÜÉå= áÑ= ä~ï=
_Éêå~êÇ=bK=e~êÅçìêí NU
 
ÉåÑçêÅÉãÉåí= éêçÑáäÉë= íÜÉ= í~êÖÉíÉÇ= éçéìä~íáçå= Äó= ~ääçÅ~íáåÖI= ë~óI= QRB= çÑ= áíë= êÉëçìêÅÉë= çåíç= íÜÉ=
í~êÖÉíÉÇ=éçéìä~íáçåI=íÜÉ=êÉëìäíáåÖ=ÇáëíêáÄìíáçå=çÑ=çÑÑÉåÇÉêë=ïáää=ÄÉ=~ééêçñáã~íÉäó=STB=í~êÖÉíÉÇ=~åÇ=
PPB= åçåJí~êÖÉíÉÇ= áåÇáîáÇì~äëÔíÜáë= íçç= Å~å= ÄÉ= ÇÉãçåëíê~íÉ= ïáíÜ= Éèì~íáçåëI= áääìëíê~íáçåëI= ~åÇ=
Öê~éÜëKQP=qÜÉ=Çáëé~êáíó=ÄÉíïÉÉå=í~êÖÉíÉÇ=éÉêëçåë= êÉéêÉëÉåíáåÖ=QRB=çÑ=~Åíì~ä=çÑÑÉåÇÉêë=Äìí=STB=çÑ=
ÇÉíÉÅíÉÇ= çÑÑÉåÇÉêë= êÉéêÉëÉåíë= ~= Çáëíçêíáçå= íÜ~í= Ü~ë= ëáÖåáÑáÅ~åí= åÉÖ~íáîÉ= ÉÑÑÉÅíë= çå= íÜÉ= ãáåçêáíó=
éçéìä~íáçåK=qÜáë=Çáëíçêíáçå=ïáää=éêçÇìÅÉ=~=ê~íÅÜÉí=áÑ=ä~ï=ÉåÑçêÅÉãÉåí=íÜÉå=êÉäáÉë=çå=íÜÉ=ÉîáÇÉåÅÉ=çÑ=
íÜÉ=êÉëìäíáåÖ=ÅçêêÉÅíáçå~ä=íê~ÅÉëÔ~êêÉëíëI=ÅçåîáÅíáçåëI=ëìéÉêîáëáçåÔáå=çêÇÉê=íç=êÉ~ääçÅ~íÉ=ÑìíìêÉ=ä~ï=
ÉåÑçêÅÉãÉåí= êÉëçìêÅÉëK= =eçï= ëÉêáçìë= íÜÉ= Çáëíçêíáçå= ~åÇ= ê~íÅÜÉí= ÉÑÑÉÅí= ïáää= ÄÉ= ÇÉéÉåÇëI= ~Ö~áåI= çå=
ëìÄíäÉ=î~êá~íáçåë=áå=çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉëK=_ìí=ëçãÉ=Çáëíçêíáçå=áë=áåÉîáí~ÄäÉK==
= qÜÉ= êÉ~ëçåI= áå= ÉëëÉåÅÉI= áë= íÜ~í= ïÜÉå= ïÉ= éêçÑáäÉI= ïÉ= ~êÉ= ÉëëÉåíá~ääó= ë~ãéäáåÖ=ãçêÉ= Ñêçã= ~=
ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ= éçéìä~íáçåK= fåëíÉ~Ç= çÑ= ë~ãéäáåÖ= ê~åÇçãäóÔïÜáÅÜ= ïçìäÇ= åÉí= ~= éêçéçêíáçå~ä=
êÉéêÉëÉåí~íáçå=çÑ= íÜÉ=çÑÑÉåÇáåÖ=éçéìä~íáçåÔïÉ=~êÉ=ë~ãéäáåÖ= áå=ÖêÉ~íÉê=åìãÄÉêë= Ñêçã=íÜÉ=éççä=çÑ=
ÜáÖÜÉê=çÑÑÉåÇÉêëI=~åÇ=íÜÉêÉÄó=ëâÉïáåÖ=çìê= ë~ãéäÉ= êÉëìäíëK= =pçãÉïÜ~í=ÅçìåíÉêJáåíìáíáîÉäóI= íÜÉ=çåäó=
ï~ó= íç=éêçÇìÅÉ= ~=éêáëçå=éçéìä~íáçå= íÜ~í=ãáêêçêë= íÜÉ=çÑÑÉåÇáåÖ=éçéìä~íáçå= áë= íç= ë~ãéäÉ= ê~åÇçãäó=
Ñêçã= íÜÉ= ÖÉåÉê~ä= éçéìä~íáçåÔíç= ÉåÖ~ÖÉ= áå= ÉëëÉåíá~ääó= ê~åÇçã= ëÉ~êÅÜÉëI= çê= ê~åÇçã= ~ìÇáíëI= çê=
ê~åÇçã=éçäáÅáåÖK==_~êêáåÖ=íÜ~í=ê~åÇçãåÉëëI=çìê=êÉëìäíë=ïáää=ÄÉ=ÇáëíçêíÉÇK===
qÜÉ= äçÖáÅ= çÑ= íÜÉ= ê~íÅÜÉí= áå= íÜÉ= éçäáÅáåÖ= ÅçåíÉñí= áë= ëáãéäÉW= áÑ= íÜÉ= éçäáÅÉ= ÇÉÇáÅ~íÉ= ãçêÉ=
êÉëçìêÅÉë= íç= áåîÉëíáÖ~íáåÖI= ëÉ~êÅÜáåÖI= ~åÇ= ~êêÉëíáåÖ= ãÉãÄÉêë= çÑ= ~= ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ= ÖêçìéI= íÜÉ=
êÉëìäíáåÖ= ÇáëíêáÄìíáçå= çÑ= ~êêÉëíë= E~ë= ÄÉíïÉÉå= éêçÑáäÉÇ= ~åÇ= åçåJéêçÑáäÉÇ= éÉêëçåëF= ïáää=
Çáëéêçéçêíáçå~íÉäó= êÉéêÉëÉåí=ãÉãÄÉêë= çÑ= íÜ~í= ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ= ÖêçìéK= qÜÉ= Ä~ëáÅ= áåíìáíáçå= áë= íÜ~í=
éçäáÅáåÖ=áë=äáâÉ=ë~ãéäáåÖW=ïÜÉå=íÜÉ=éçäáÅÉ=éêçÑáäÉ=ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇÉêëI=íÜÉó=~êÉ=ÉëëÉåíá~ääó=ë~ãéäáåÖ=ãçêÉ=
~ãçåÖ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=ÜáÖÜÉêJçÑÑÉåÇáåÖ=ÖêçìéK=fåëíÉ~Ç=çÑ=ë~ãéäáåÖ=ê~åÇçãäóI=ïÜáÅÜ=ïçìäÇ=ÄÉ=íÜÉ=
çåäó= ï~ó= íç= ~ÅÜáÉîÉ= ~= éêçéçêíáçå~ä= êÉéêÉëÉåí~íáçå= çÑ= íÜÉ= çÑÑÉåÇáåÖ= éçéìä~íáçåI= íÜÉ= éçäáÅÉ= ~êÉ=
ë~ãéäáåÖ=áå=ÖêÉ~íÉê=åìãÄÉêë=Ñêçã=ïáíÜáå=íÜÉ=ÜáÖÜÉê=çÑÑÉåÇÉê=ÖêçìéI=íÜÉêÉÄó=ëâÉïáåÖ=íÜÉ=ë~ãéäáåÖ=
êÉëìäíë=áå=Ñ~îçê=çÑ=ÜáÖÜÉê=çÑÑÉåÇÉêëK===
qÜÉ= ÇáëíçêíáîÉ= ÉÑÑÉÅí= çÑ= Åêáãáå~ä= éêçÑáäáåÖ= çå= íÜÉ= åÉï= Å~êÅÉê~ä= éçéìä~íáçå= ïáää= éêçÇìÅÉ= ~=
ê~íÅÜÉí= ïÜÉåÉîÉê= ä~ï= ÉåÑçêÅÉãÉåí= êÉäáÉë= çå= íÜÉ= ÉîáÇÉåÅÉ= çÑ= ÅçêêÉÅíáçå~ä= íê~ÅÉëÔ~êêÉëíë= çê=
ÅçåîáÅíáçåëÔáå= çêÇÉê= íç= êÉ~ääçÅ~íÉ= ÑìíìêÉ= ä~ï= ÉåÑçêÅÉãÉåí= êÉëçìêÅÉëK= = ^åÇ= íÜÉ= Ñ~Åí= áëI= ÖáîÉå= íÜÉ=
é~ìÅáíó=çÑ=êÉäá~ÄäÉ=áåÑçêã~íáçå=çå=å~íìê~ä=çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉëI=ä~ï=ÉåÑçêÅÉãÉåí=çÑíÉå=ÇçÉë=êÉäó=ÜÉ~îáäó=çå=













çÑ= íÜÉáê= ÉÇìÅ~íáçåI= ÉãéäçóãÉåíI= ~åÇ= Ñ~ãáäó= äáîÉëK= aáëéêçéçêíáçå~íÉ= Åêáãáå~ä= ëìéÉêîáëáçå= ~åÇ=
áåÅ~êÅÉê~íáçå= êÉÇìÅÉë= ïçêâ= çééçêíìåáíáÉëI= ÄêÉ~âë= Ççïå= Ñ~ãáäáÉë= ~åÇ= ÅçããìåáíáÉëI= ~åÇ= Çáëêìéíë=
ÉÇìÅ~íáçåK= qÜÉ= éÉêåáÅáçìë= ÉÑÑÉÅíë= çÑ= çîÉêêÉéêÉëÉåí~íáçå= çÑ= ^ÑêáÅ~åJ^ãÉêáÅ~åë= áå= çìê= éêáëçåëÔ
ÉëéÉÅá~ääó= ~ãçåÖ= áåÅ~êÅÉê~íÉÇ= ÑÉäçåëÔÜ~îÉ= ÄÉÉå= ÇÉí~áäÉÇ= ~åÇ= ÇçÅìãÉåíÉÇ= Äó= ã~åó= ëÅÜçä~êëI=
áåÅäìÇáåÖ=a~îáÇ=`çäÉI=qê~ÅÉó=jÉ~êÉëI=açêçíÜó=oçÄÉêíëI=jáÅÜ~Éä=qçåêóI=_êìÅÉ=tÉëíÉêåI=~åÇ=iç≥Å=
t~Åèì~åíI= íç= å~ãÉ= Äìí= ~= ÑÉïKQR= táÇÉëéêÉ~Ç= ÅçåîáÅíáçå= ~åÇ= áåÅ~êÅÉê~íáçå= ~ÑÑÉÅí= åçí= çåäó= íÜÉ=
í~êÖÉíÉÇ= áåÇáîáÇì~äë= Äìí= ~äëç= íÜÉ= ÅçããìåáíáÉë= Ñêçã= ïÜáÅÜ= íÜÉó= ~êÉ= Çê~ïåÔéêçÇìÅáåÖ= ÑÉÉÇÄ~Åâ=
ÉÑÑÉÅíë= çå= íÜÉã= ~åÇ= çíÜÉêëK= aê~ïáåÖ= çå= áåëáÖÜíë= Ñêçã= íÜÉ= `ÜáÅ~Öç= ëÅÜççä= çÑ= ìêÄ~å= ëçÅáçäçÖóÔ
ëéÉÅáÑáÅ~ääóI= çå= íÜÉ= ëçÅá~ä= ÇáëçêÖ~åáò~íáçå= íÜÉçêó= çÑ= `äáÑÑçêÇ= pÜ~ï= ~åÇ= eÉåêó= jÅh~óQSÔqê~ÅÉó=









íÜÉã=ïáíÜ= ÄÉåÉÑáíë= íÜêçìÖÜ= áåíÉê~Åíáçå= áë= ÅçãéêçãáëÉÇK= ^ÇÇáíáçå~ääóI= íÜÉ= áåÇáîáÇì~ä= ïÜç=
ÇÉÅáÇÉë= åçí= íç=ã~âÉ= ÑìêíÜÉê= áåîÉëíãÉåíë= áå= ÉÇìÅ~íáçåI= ëâáääë= ~åÇ= íê~áåáåÖ= Åìíë= ÜáãëÉäÑ= çÑÑ=
Ñêçã=éçíÉåíá~ä=ìëÉÑìä=êÉä~íáçåëÜáéë=ïáíÜ=çíÜÉêë=ïÜç=Ü~îÉ=åç=áåÅÉåíáîÉ=íç=Ñçêã=êÉä~íáçåëÜáéë=
ïáíÜ=ÜáãK= K= K= K= =qÜÉ=Ä~ëáÅ=éçáåí= áë= íÜáëW=~ää=ìåÉãéäçóÉÇ=éçéìä~íáçåë=~êÉ=åçí=Éèì~äI=~åÇ=~åó=
áåÅêÉãÉåí~ä=áåÅêÉ~ëÉ=áå=íÜÉ=éêçéçêíáçå=çÑ=ÅçåîáÅíë=~ãçåÖ=íÜÉ=ìåÉãéäçóÉÇ=éçéìä~íáçå=çÑ=íÜÉ=
ÖÜÉííç=éçêíÉåÇë=áåÅêÉãÉåí~ääó=ïçêëÉ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=Ñçê=íÜÉ=îáí~äáíó=çÑ=íÜÉ=ÅçããìåáíóKQU=
= içïÉê= ÉãéäçóãÉåí=çééçêíìåáíáÉë=åçí=çåäó=Ü~êã= íÜÉ= êÉäÉ~ëÉÇ=éêáëçåÉê=çå= êÉÉåíêóI=Äìí= ~äëç=
ÉêçÇÉ=íÜÉ=ëçÅá~ä=Ñ~ÄêáÅ=çÑ=íÜÉ=ÅçããìåáíóK=qÜÉ=ÇÉ~Çäó=ÅçãÄáå~íáçå=çÑ=éêáëçå=~åÇ=ìåÉãéäçóãÉåí=íÜ~í=
mêçÑÉëëçê=_êìÅÉ=tÉëíÉêå=ÇÉí~áäë=áå=Üáë=ÄççâI=mìåáëÜãÉåí=~åÇ=fåÉèì~äáíó=áå=^ãÉêáÅ~I=ÑìÉäë=~=ÅóÅäÉ=çÑ=
ÇÉíêáãÉåí~ä= ÅçåëÉèìÉåÅÉë= Ñçê= íÜÉ= Åçããìåáíó= íÜ~í= íÜÉå= ÑÉÉÇÄ~Åâ= çå= íÜÉ= Åçããìåáíó= ãÉãÄÉêëKQV=
qÜÉëÉ=áåÅäìÇÉ=“ÑÉïÉê=~Çìäíë=íç=ãçåáíçê=~åÇ=ëìéÉêîáëÉ=ÅÜáäÇêÉåÒ=êÉëìäíáåÖ=áå=“áåÅêÉ~ëÉÇ=çééçêíìåáíáÉë=










~ÅÅçêÇáåÖ= íç= pÜÉêá= ióåå= gçÜåëçåI= “íÜáë= ÉñéÉÅí~íáçå= áë= ëç= ëíêçåÖ= íÜ~í= ïÜáíÉë= ã~ó= çÄëÉêîÉ= ~å=
áåíÉêê~Åá~ä= ëÅÉåÉ= áå= ïÜáÅÜ= ~= ïÜáíÉ= éÉêëçå= áë= íÜÉ= ~ÖÖêÉëëçêI= óÉí= êÉãÉãÄÉê= íÜÉ= Ää~Åâ= éÉêëçå= ~ë= íÜÉ=
~ÖÖêÉëëçêKÒRO= qÜÉ= Ää~Åâ= Ñ~ÅÉ= Ü~ë= ÄÉÅçãÉ= íÜÉ= Åêáãáå~ä= áå= çìê= ÅçääÉÅíáîÉ= ëìÄÅçåëÅáçìëK= “qÜÉ=
ìåÅçåëÅáçìë=~ëëçÅá~íáçå=ÄÉíïÉÉå=_ä~Åâë=~åÇ=ÅêáãÉ=áë=ëç=éçïÉêÑìä=íÜ~í=áí=ëìéÉêëÉÇÉë=êÉ~äáíóIÒ=oçÄÉêíë=
çÄëÉêîÉëW= “áí= éêÉÇáëéçëÉë= ïÜáíÉë= íç= äáíÉê~ääó= ëÉÉ= _ä~Åâ= éÉçéäÉ= ~ë= Åêáãáå~äëK= qÜÉáê= ëâáå= Åçäçê= ã~êâë=
_ä~Åâë=~ë=îáëáÄäó=ä~ïäÉëëKÒRP=
qÜáëI=áå=íìêåI=ÑìêíÜÉê=ìåÇÉêãáåÉë=íÜÉ=~Äáäáíó=çÑ=^ÑêáÅ~åJ^ãÉêáÅ~åë=íç=çÄí~áå=ÉãéäçóãÉåí=çê=





^Ö~áåI= äÉí=ãÉ= àìëí= ~ÇÇ= çåÉ= ÑìêíÜÉê= éçáåí= ÜÉêÉ= íççK= fí= áë= áãéçêí~åí= íç= ÉãéÜ~ëáòÉ= íÜ~í= íÜÉ=








~ëëìãáåÖ= íÜ~í= íÜÉ= éêÉÇáÅíáçå= áë= ÅçêêÉÅíK= qÜÉ= ëí~íáëíáÅ~ä= ÅçêêÉä~íáçå= áë= éêÉëìã~Ääó= êÉäá~ÄäÉI= åçí=
















ìåÇÉêÉãéäçóãÉåí= ~êÉ= íÜÉãëÉäîÉë= äáåâÉÇ= íç= ÜÉáÖÜíÉåÉÇ= êáëâë= çÑ= Ñ~ãáäó= ÇáëêìéíáçåK= qÜêçìÖÜ= áíë=
åÉÖ~íáîÉ= ÉÑÑÉÅíë= çå= ã~äÉ= ÉãéäçóãÉåíI= áãéêáëçåãÉåí= ã~ó= íÜìë= äÉ~Ç= áåÇáêÉÅíäó= íÜêçìÖÜ= Ñ~ãáäó=
Çáëêìéíáçå=íç=áåÅêÉ~ëÉë=áå=ÑìíìêÉ=ê~íÉë=çÑ=ÅêáãÉ=~åÇ=îáçäÉåÅÉKÒRQ=
sK= tÜ~í=fë=oÉ~ääó=dçáåÖ=lå\=bëíáã~íáåÖ=íÜÉ=fãé~Åí=çÑ=o~Åá~ä=mêçÑáäáåÖK=
qÜÉ=éêçÄäÉãë=çÑ=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖI= íÜÉåI=~êÉ=éêçÄäÉãë=çÑ= ëí~íáëíáÅ~ä=ÇáëÅêáãáå~íáçå=ïêáí= ä~êÖÉK=
qç=ïÜ~í=ÉñíÉåí=Çç=ïÉ=íÜáåâ=íÜ~í=íÜÉëÉ=éêçÄäÉãë=~êÉ=ÄÉáåÖ=~Åíì~äáòÉÇ\=fë=íÜÉêÉ=~=ê~íÅÜÉí=ÉÑÑÉÅí=íçÇ~ó\=
^êÉ= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= Öêçìéë= Éä~ëíáÅ= íç= éçäáÅáåÖ= ~åÇ= áÑ= ëçI= áë= íÜÉ= éêçÑáäáåÖ= áåÅêÉ~ëáåÖ= ÅêáãÉ= áå= ëçÅáÉíó\=
tÜ~í= Çç= ïÉ= âåçï= ~Äçìí= ïÜ~í= áë= êÉ~ääó= ÖçáåÖ= çåI= íÜÉå\= råÑçêíìå~íÉäóI= íÜÉ= åÉï= Ç~í~= çå= éçäáÅÉ=
ëÉ~êÅÜÉë=Ñêçã=~Åêçëë=íÜÉ=Åçìåíêó=Çç=åçí=éêçîáÇÉ=êÉäá~ÄäÉ=çÄëÉêî~íáçåë=çå=íÜÉ=âÉó=èì~åíáíáÉë=çÑ=áåíÉêÉëí=
åÉÅÉëë~êó= íç= ~åëïÉê= íÜÉëÉ= èìÉëíáçåë= éêÉÅáëÉäóÔëéÉÅáÑáÅ~ääóI= íÜÉ= Ç~í~= Çç= åçí= Åçåí~áå= ãÉ~ëìêÉë= çÑ=
Åçãé~ê~íáîÉ= çÑÑÉåÇáåÖ= çê= Åçãé~ê~íáîÉ= Éä~ëíáÅáíóK= = kÉîÉêíÜÉäÉëëI= áí= áë= éçëëáÄäÉ= íç= ã~âÉ= êÉ~ëçå~ÄäÉ=
ÅçåàÉÅíìêÉë= Ä~ëÉÇ= çå= ÄçíÜ= íÜÉ= ÄÉëí= ~î~áä~ÄäÉ= ÉîáÇÉåÅÉ= ~åÇ= ÅçåëÉêî~íáîÉ= ~ëëìãéíáçåë= ~Äçìí=
Åçãé~ê~íáîÉ=çÑÑÉåÇáåÖ=ê~íÉë=~åÇ=Éä~ëíáÅáíóK===
= ^ë= f= ÇÉãçåëíê~íÉ= áå=`Ü~éíÉê= T= çÑ=^Ö~áåëí= mêÉÇáÅíáçåI= “^=`~ëÉ= píìÇó= çå= ê~Åá~ä= mêçÑáäáåÖIÒ=
Ä~ëÉÇ=çå=êÉ~ëçå~Ääó=ÅçåëÉêî~íáîÉ=~ëëìãéíáçåë=áåÅäìÇáåÖI=ÑáêëíI=êÉä~íáîÉäó=äçï=Éä~ëíáÅáíó=çÑ=çÑÑÉåÇáåÖ=íç=
éçäáÅáåÖI=ëÉÅçåÇI=ëäáÖÜíäó=äçïÉê=Éä~ëíáÅáíó=çÑ=çÑÑÉåÇáåÖ=íç=éçäáÅáåÖ=Ñçê=ãáåçêáíó=ãçíçêáëíëI=~åÇ=íÜáêÇI=
ëäáÖÜíäó= ÜáÖÜÉê= ÇêìÖJíê~åëéçêí~íáçå= ê~íÉë= ~ãçåÖ= ãáåçêáíó= ãçíçêáëíëI= áí= áë= Ñ~áê= íç= áåÑÉê= íÜ~í= ê~Åá~ä=
éêçÑáäáåÖ=çå=íÜÉ=ÜáÖÜï~óë=ã~ó=áåÅêÉ~ëÉ=íÜÉ=íçí~ä=åìãÄÉê=çÑ=éÉêëçåë=íê~åëéçêíáåÖ=ÇêìÖ=Åçåíê~Ä~åÇ=çå=
íÜÉ=êç~ÇëK=cêçã=Éèì~íáçå=EVF=~ÄçîÉI=ïÉ=âåçï=íÜ~í=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖ=ïáää=áåÅêÉ~ëÉ=ÅêáãÉ=áÑ=íÜÉ=ê~íáç=çÑ=
ïÜáíÉ= Éä~ëíáÅáíó= íç= ãáåçêáíó= Éä~ëíáÅáíó= áë= ÖêÉ~íÉê= íÜ~å= íÜÉ= ê~íáç= çÑ= ãáåçêáíó= çÑÑÉåÇáåÖ= íç= ïÜáíÉ=
çÑÑÉåÇáåÖÔáå= çíÜÉê= ïçêÇë= áÑ= íÜÉ= Éä~ëíáÅáíó= ÇáÑÑÉêÉåíá~ä= áë= ÖêÉ~íÉê= íÜ~å= íÜÉ= çÑÑÉåÇáåÖ= ÇáÑÑÉêÉåíá~äK=
dáîÉå=íÜÉ=é~ìÅáíó=çÑ=ÉîáÇÉåÅÉ=çå=ÄçíÜ=êÉä~íáîÉ=Éä~ëíáÅáíáÉë=~åÇ=çÑÑÉåÇáåÖI=~åó=ÅçåÅäìëáçå=áë=íÉåí~íáîÉI=
Äìí= ìåÇÉê= ÅçåëÉêî~íáîÉ= ~ëëìãéíáçåëI= ê~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= çå= íÜÉ= êç~Çë= éêçÄ~Ääó= áåÅêÉ~ëÉë= íÜÉ= éêçÑáäÉÇ=
ÅêáãÉK==
= o~Åá~ä= éêçÑáäáåÖ= çå= íÜÉ= ÜáÖÜï~óë= ~äëç= éêçÄ~Ääó= Ü~ë= ~= ëáÖåáÑáÅ~åí= Çáëíçêíáçå= ÉÑÑÉÅí= çå= íÜÉ=
éêçÑáäÉÇ=éçéìä~íáçåK=cêçã=íÜÉ=É~êäáÉê=~å~äóëáë=çÑ=íÜÉ=Ä~ëáÅ=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖ=ãçÇÉäëI=áí=áë=ÅäÉ~ê=íÜ~í=íÜÉ=
éçäáÅÉ= ã~ó= Ü~îÉ= íç= ëìÄàÉÅí= ~= Çáëéêçéçêíáçå~íÉ= åìãÄÉê= çÑ= ãáåçêáíó= ãçíçêáëíë= íç= Åêáãáå~ä= àìëíáÅÉ=







~ëëìãÉ= íÜ~í= ~ää= íÜÉ= çíÜÉê= NS= éÉêÅÉåí= çÑ= ëÉáòìêÉëÔíÜçëÉ= ëÉáòìêÉë= áåîçäîáåÖ= ä~êÖÉ= Ü~ìäë= çÑ= ÇêìÖëÔ
































éçäáÅÉ= çÑÑáÅÉêë= ~åÇ= íÜÉ= ÖÉåÉê~ä= éìÄäáÅ= ëíáää= ÄÉäáÉîÉI= ~ë= íÜÉó= ãçëíäó= Çç= íçÇ~óI= íÜ~í= ëí~íáëíáÅ~ä=
ÇáëÅêáãáå~íáçå=áë=å~íìê~ä=~åÇ=êáÖÜíI=~åÇ=íÜ~í=óçìåÖ=^ÑêáÅ~åJ^ãÉêáÅ~å=~åÇ=eáëé~åáÅ=ã~äÉë=çÑÑÉåÇ=çå=
íÜÉ= ëíêÉÉí= ~í= ÜáÖÜÉê= ê~íÉë= íÜ~å= çíÜÉêëK= kç= ~ãçìåí= çÑ= ÅçìåíÉêJáåíìáíáîÉ= íê~áåáåÖ= áë= ÖçáåÖ= íç=
ëáÖåáÑáÅ~åíäó=êÉÇìÅÉ=ê~Åá~ä=éêçÑáäáåÖI=ÉëéÉÅá~ääó=åçí=áå=ëéäáíJÇÉÅáëáçåI=ÉãÉêÖÉåÅó=ëáíì~íáçåëK===
fåëíÉ~ÇI= ïÉ= åÉÉÇ= íç= ëí~êí= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= íÜ~í= ëí~íáëíáÅ~ä= ÇáëÅêáãáå~íáçåI= ïÜÉêÉ= íÜÉêÉ= ~êÉ=
ÑÉÉÇÄ~Åâ=äççéëI=áë=ÅçìåíÉêJéêçÇìÅíáîÉ=~åÇ=éêçÄ~Ääó=áåÅêÉ~ëÉë=ëíêÉÉí=ÅêáãÉ=çîÉê=íÜÉ=äçåÖJíÉêãK=qÜ~í=áí=
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